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ROBERT E. MADAFFERPresident:
President-Elect: PAUL M . DANIEL
Past President: JANE M . DECKER
Secretary: ANDREW M . WHITE
Treasurer: ROBERT H . ESSMAN
Historian-Archivist: RONALD L. STUCKEY
Editor, The Ohio Journal of Science,
TIM M. BERRA
Associate Editor, The Ohio Journal of Science,
PETER W. PAPPAS
Business Manager, The Ohio Journal of Science,
JOSEPH D. LAUFERSWEILER
Director, The Ohio Jr. Academy of Science,
Lois A. COOK
Assistant Director, The Ohio Jr. Academy of Science,
DAVID WEANER
Executive Officer,
LYNN EDWARD ELFNER
An annual financial statement is on file and copies may be obtained from the executive office, 445 King
Avenue, Columbus, Ohio 43201.
The Ohio Academy of Science Section Officers
Section
Vice President-Elect
LAWRENCE COOPER
W. HARDY ESHBAUGH
WAYNE MARTIN
SAM ROSEN
— pending —
BOB J . WALTER
— pending —
DAVID WHITTINGTON
— pending —
ROSANNE W . FORTNER
BONNIE L. LAMVERMEYER
— pending —
MARY Jo MACCRACKEN
Vice President
A. Zoology
RAYMOND F. JEZERINAC
B. Plant Sciences
M. O. GARRAWAY
C. Geology
MICHAEL C. HANSEN
D. Medical Sciences
RAYMOND M. GESINSKI
E. Physics & Astronomy
EDWARD S. FOSTER, JR.
F. Geography
JEFFREY J. GORDON
G. Chemistry
JULIAN DAVIES
H. Science Education
TONI L. MILLER
I. Anthropology
N. JANE MCCANDLESS
J. Conservation
GARY W. MULLINS
K. Genetics & Cell Biology
JONG S. YOON
L. Mathematics & Computer Sciences
HILDA STANDLEY RAY P. STEINER
M. Psychology
ROBERT DEITCHMAN ISADORE NEWMAN
Membership Chairperson
DAVID F. YOUNG
JERRY A. SNIDER
JANE L. FORSYTH
LEE A. MESERVE
— pending —
JOSEPH G. SPINELLI
R. THOMAS MYERS
SPENCER REAMES
STEVEN ALSPACH
MARY LYNN BOWMAN
DORIS J. BECK
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DANIEL W. ELWELL
— pending —
BERNIE J . LUKCO
— pending —
MICHAEL C. MILLER
GLORIA R. FREIMER
PHILIP J. WINCHELL
N. Junior Academy
KIMBERLY WILSON
O. Engineering
RICHARD W. PLUMMER R. FRED ROLSTEN
P. Admin. Sciences & Planning
DOUGLAS V. SHAW NANCY K. GRANT
Q. Economics
JOHN E. WEILER JOHN P. BLAIR
R. Ecology
DAVID A. EGLOFF ROBERT T. HEATH
S. Information & Library Sciences
BILLIE BROADDUS ANNE S. GOSS
COMMITTEES
Executive Committee
ROBERT E. MADAFFER, Chairperson; PAUL M. DANIEL, JANE M. DECKER, ANDREW M. WHITE,
ROBERT H. ESSMAN,TIM M. BERRA, JOSEPH D. LAUFERSWEILER, LOIS A. COOK,
DAVID WEANER, RICHARD K. FLITCRAFT, WILLIAM D. HUMMON, JOY S. LINDBECK,
G. ROBERT MCLEAN, AND LYNN EDWARD ELFNER.
Fellowship
ROBERT E. MADAFFER
Past President's Council
JERRY H. HUBSCHMAN, Chairperson
Nominating
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Ohio Flora
TOM S. COOPERRIDER, Chairperson
Industry!Academia Relations
LYNN E. ELFNER, Chairperson
Annual Meeting Local Arrangements
JERRY A. SNIDER, Chairperson
Necrology Committee
EMANUEL D. RUDOLPH, Chairperson
Symposium and Special Publications
BERNARD J. LUKCO, Editor
ACADEMY REPRESENTATIVES
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
DAVID E. TODT Term expires 1985
On the Council of Section X of the American Association for the
Advancement of Science:
CHARLES M. VAUGHN Term expires 1985
Representative to the National Association of Academies of Science:
LYNN E. ELFNER Term expires 1985
Trustee, Ohio Historical Society:
RICHARD H. MAHARD Term expires 1985
